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年代 l裁許御目付 l 格 】禄高
173刊元文2r猪 千 七 歳l御′J､姓矧 500石
工等 量43Jlm rm比 詳Ee,雌 笠l4q'50m6
1740】元文5】先 山彦十郎御鉄也矧 400石
1741t元文帽 響 笠i張 晶 j蒜
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裁 許 御 奉 行 名 前 .不 参 回 数
名 前 不参回数 名 前 不参回数 名 前 不参回数
名 前 店豪蜂 須 賀 - 学 1 酒 蔀 舎 人 1山 田 彦
八 郎 12佐 渡 将 監 0蜂 須 賀 - 学 4 酒 部 舎 人西 尾 数 馬 10
樋口内蔵之助 1 佐 渡 半 兵 衛 6蜂 須 賀 ⊥
学 1 樋 口内蔵之助 0 佐 渡 半 兵 衛 3蜂 須 賀 ⊥ 3
5 樋 口内蔵之助太 田 茂 兵 衛 03 佐 渡 半 兵 衛 19西 尾 英 則 41 3宗 1 西 尾
数 馬 7 津 田 監 物 0守 沢 刑 馬 西 尾 太 田 茂 兵 衛
津 田 監 物 -寺 沢 刑 馬 5 岩田七左衛門 0 太 田 茂 兵 衛 5
長 江 縫 殿 助 13寺 沢 刑 馬 4 岩田七左衛的0 太 田 茂 兵 衛 2蜂 須 賀 - 学 0 門
0蜂 須 賀 ⊥ 学 3 武 藤 甚 内 0
長坂三郎左衝門 3 長 江 縫 殿 助大 津 主 膳 105蜂 須 賀 - 学 0 武 藤 甚 内 0 荷 0寺 沢 刑 馬
4 長坂三郎左衛門 8蜂須賀又右衛門 3 山 崎 図 書 3 佐 渡 佐 兵 衛 0
大 津 主 陪稲田八郎右衛門樋 口内蔵之助 02蜂須交叉右衛門 2
上 田書之丞 2 稲 田 喜 郎 3蜂 須 賀 十 学 .1 田 書 ll箱 田 平 二
0中 尾 大 膳0 上 田 舌 盃 ll坪 内 杢
0中 尾 大 層 1上 田 舌 丞 4坪 内
杢 3中 尾 大 腿 0 上 田 書 盃 5坪 内
6中 尾 大 曙0 上 田 将 監 全 西 尾 君 助
1中 尾 大 腿 0 西 尾 翁 助 0 樋
口内蔵之助 0中 尾 1大 腿 2 西 尾 翁 助0 樋 口内蔵之助0中尾大陪d
西 尾 翁 助 2 樋 口内蔵之助 0中尾大腿0 ■ 0
中 尾 大 膳 2 西 尾 翁 助 .3 樋
第 1表 公 事 落 着 帳 ･裁 許
公 事 取 扱 い 年 度 提出年月日 公事落者件数 裁 許 御 横 目(御 目 付)名 前西暦
期 間1683 天和 3.3.5- 3.10.9 貞享元.6.14
10 植 嶋 茂 兵 衛1686 貞享 2.12.ll- 3.12.2 貞享 3.1
2.9 ll 森 夫 左 衛 門1687 貞事 3.12.ll- 4.12.1
貞事 5.2.1 1 樫 原 五 左 衛 門1690 元禄 2.12.19- 3.12.2
7 元禄 3.12.29 14 尾 閑 源 左 衛 門1700 元禄13.1.21-13
.12.21 元禄13.12.25 3 大 井 七 郎 兵 衛1701 元禄14.1.
21-14.12.ll 元禄14.12.24 4 佐 坂 八 左 街 門1703 元禄1
6.1.21-16.ll.21 元禄16.12.28 8 長谷川大右 衛門1704 宝永 1 . 112ll 宝永 1 7 6 安 富 吉
右 衛 門1705 宝永 2.1.21- 2.12.ll 宝永 2.12.25
9 兼 松 惣 右 宿 門1707 宝永 4.2.1～ 4.10.21 宝永4.12
.25 4 長 坂 源 大 夫1718 享保 3.1二21- 3.12.ll
享保 3.12.29 8 片 山 団 右 衛 門1721 享説 6.1.21.-6
.10.2 享保 7.1.14 5 長 浜 源 六1723 享保 8.1.21.-8
12.ll 享保 8.12.18 4 森 五 兵 衛1725 享保10.1.21-10
.12.23 享保10.12.23 4 尾 関 源 左 街 門1729 享保14.2
.1.ー14.12.12 享保14.12.24 7 中 内 惣 右 qt門1730 享保15.12- 5 5150
先山彦十郎1737 元文 2.1.21- 2.12.ll 元文 2.12
.24 2 猪 千 七 歳1738 元文 3.1.21- 3.12.ll 元文
3.12.29 2 山 川 比 西1739 元文 4.1.21- 5.1
2.ll 元文 4.12.24 3 浮 田 叶1740 元文 5.
1.21- 5.12.ll 元文 5.12.25 6 先 山 彦 十 郎1741 元文 6.1.21-.6.3.1 元文 6.3.7 7 下
条 成 介元文 6.3.ll-寛保1.12.22 寛保元.12.26 中 尾
半1742 究保 2.1.21- 2.4.12 究保 2.5.6 5 林 徳 左 衛 門
究保 2.5.6- 2.12.17 寛保 2.12.28 森 夫 左 衛 門1743 寛 1等18 3 23 3 3 8 本 庄 半 弥
1745 延事 2.2.5-2.閏12.ll.延享2.閏12.25 10 斎
藤 貞 右 術 門1749 究延元.12.1- 2.12.ll 寛延 2.12.24
3 寺 沢 藤 三 郎1750 寛延 3.1.21- 3.10.21 寛延 3.
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ?
???????
??? ?
裁 許 御 奉 行 名 前 .不 参 回 数
名 前 不参回数 名 可謡 名 前 1謡 名 前
不参回数中尾惣左衛門 1 山 崎 和 泉 5 西 尾 翁 助
1 樋 口内蔵之助 0中尾惣左衛門 1 山 崎 和 泉 8 西 尾 .翁 助 0
0 山 崎 和 泉 半年不参西 尾 筋 助 2中尾惣左衛門 坂部八大夫 0 翁 (樋口内蔵之助)
樋 口内蔵之助 0中尾惣左衛門 0 坂部八
大夫 1 西 尾 翁 助 5長 坂 顧 之 助 - 坂部八 0 0
長 坂 両 之 助 3 坂部八大夫 2 西 尾 君 助 1耐 乏 0 0 翁 0
山 崎 図 書賀 嶋 勘 解 由 0 坂部八大夫 0 西 尾 翁 助 0
部八大夫 0 西 尾 翁 助 0 樋 口内蔵之助 4
坂
樋 口内蔵之助 23上
田 内 記 長坂三郎左衛門 中 尾 河 内村 衛 守占稲 田 長 蔵生 駒 主 膳 西
尾雄之丞西 尾 英 則武 藤 左 陪 神 田 虎 之
之 助中 .尾 河 内 0 武 藤 左 膳0神
田 虎 之 助 1中 尾 河 内 0 賀嶋右兵衛 0 神
之 助 0中 尾 河 内 Op賀鴨右兵衛 0
神 田 虎 之 助賀 鴫 隼 ●01西 尾
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?



















公 事 項 扱 い 年 度 巨 出年月■日 公事落者件数 裁 許 御 横 目(御 目 付)名 前西暦
期 間1756 宝暦 - 宝暦 6.12.28 1
寺 沢 嘉 重 朗(7)1757 宝暦 7.1.25-7.12.25 宝暦 7.
12.25 3 森 亭 半 太1758 宝暦 8.1.25-8.12.15 宝
暦 8.12.25 0増 田 鶴 右 衛 門1759 宝暦 9.1.25ノ-9.1
2.15 宝暦 9.12.25 1 井 村 茂 作1760 宝暦10.1.25-
10.12.15 宝暦10.12.28 2 岩 田 庄 歳1761 宝暦11.1.
25-ll.12.15 宝暦11.12.25 1 安 富 久 右 衛 門1762 宝暦12.1
.25-12.12.6 宝暦12.12.25 6 村上八部兵衛 赤川平八郎1763 宝暦13.1 .3ll25 3 2
平 瀬 所 兵 衛1764 明和 1.1.25- 1.9.25 明和
1.10.5 3 林 弥 五 右 衛 門明和 1.9.28-2.1.28
明和2.2.13 赤 川 平 八1765 明和 2.2.5一-2.5.6
3.1.14 3 寺 沢 茂 八 郎1772 明和 8.9.23.-9.8.8
明和 9.8.14 1 生 駒 茂 七 郎(1)1783 天明 3.ll.8-4.l
l.12 天明 4.ll.17 0 荻 野 書 左 衛 門1787 天明 7.2.
18-8.2.17 天明 8.2.29 1+I 樫 原 忠 左 街 門1790 寛政 1.12. 21 光政 21 12･0岩 田 茂 次
郎1792 寛政 3二12.8-4.12.7 光政 4.12.14 0 庄
野 左 兵 衛1797 寛政 8.3.8-9.3.7 寛政 9.3.8 0福尾甚 大 左
街 門1798 寛政 9.9.8-10.9.12 寛政10.9.24 0山
田四 郎 右 横 門1800 寛政11.12.13-12.12.12 光政12
.12.18 1 穂 胡 与 兵 衛1802 革和 1.12.18-2.12.17 孝和
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
? ? ? ?〜
























第2表 年 度 期 間 と 提 出 月
????????? ?
期 間 始 り 月 期 間 終 り月 提 出
月月 l % 月 %
月 %,前年2月 1 2 12月 33 6
6 12月 37 743月 1 2 1
1月 4 8 11月 1 29月 3 6 10 6 12 0
2 410月 2 4 9月 2 4.
一9月 2 411月 . 1 2 8月
1 2 8月 1 212月 9 18 5
月 1. 2 6月 .1 2同年1月 25 50 14 0 0
4月 0 02月 6 12 3
月 ･1 2 3月 1 23月 1 2
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? ? ?? ? ? ? ?
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第4表 裁 許 奉 行 任 免 交 代 例
西暦 月 日 名 前
事 項1683 9.116 山 田 彦 八 郎佐 渡 将 堅
閉門岐被仰付
始而出座1700 12.3 佐 渡 半
兵 衛 役儀御免被仰付1701 1.23ll1 太 田 茂西 尾 萌 則浮 田 堅 物 御用被仰付
御役代被仰付萌則為代被仰付1704 1
0.11ヨリ 岩田七左衛門 罷■出1718 6 8 長 江 縫 殿 助 役儀御免
被遊10.23 武 藤 甚 内 裁許御奉行被
仰付1723 3.ll 寺 沢 刑 馬 初而裁許所へ稲山5 617マデ7 8821 大津主膳稲田八郎右衛門禰
裁許御用被仰付10.23 ∫蜂須賀又右衛門 裁許御用被仰付1729 8.29 稲 田 重 郎 披
仰付1739 ll.17マデ 坪
内 杢1740 4.1 西 尾 翁 助 裁許所へ羅山10 樋 口内蔵之





用被仰付1764 3.8 山 崎 図 書ぎ 裁許御奉行被仰付,7.8迄病気ニ付不参815 樋 口内蔵之助 挙
1772 4.289 長坂三郎左徳門中 尾 河 内 裁許奉行被仰付朕処,御用督紙未不仕仮-付,会所不参任侠病
死仕候1798 12.26 中 尾 河 内 御役替,冨田屋敷御年寄役中 村 衛 ､守
裁許御挙行被仰付1802 3.17 空耳 嶋 埠 人 裁許御奉行被召放7ll
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ??
?????????
??
?????? ????? ????????????????????????????????? ??????? ??? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ???? ? ? ? ???
??????????????????????????????????????????????????
?? ?? ? ? ? っ ? ??? ? っ
????? ??????????????????????????????????????????? ??








????? ?????? ????????????????????????? ??? ?
?? ? ?? っ???
??????????? ? ??????? ?
? ? ?
???? ??? ?? っ?? ??? ??? ? ???
?
???????
????????? ? ? ????? ????????っ? ??????? っ
差 合 自 宅 外 病 気 癒 着
年代名 前 回数 i年代 名 前
行 先 期 間1683山田彦八 郎 1 1690佐 渡 半
兵 衛讃 州 水 主 1 日 不 参1686佐渡半 兵衛 1 .1700佐 波 半
兵 衛 上 方-罷越 3.29.-5.141743中 尾 大 腿(淡 路) 2 ;17
01西 尾 数 馬上方養生罷越 8.23-ll.161749西 尾 翁 助
1 1701太 田 茂 兵 衛撫義石風 呂 4.28-.5.121750樋口内蔵之助(晶否)1 ･1705寺 沢 刑 馬撫養石夙 呂2 日 不 参
1756寺沢嘉 重郎(御日付) 4 1707長 江 縫 殿 助有 馬 入 場 3
.13- 5.191757山 崎 和 泉 2 1762村上八郎兵衛紀州湯崎沿治 820 10
1758
175965
西 尾 翁 助(江 戸)樋口内蔵之 6.28一11.42 (日付)済 気 長 期 休 暇172140
1749
長坂三郎左衛門上 田 将 監
西 尾 爵 助(30度 不 参)御場所不参歩 行 発 生 1.21へ.9.2010
.3-12.ll御 前 悼1683山 田彦八 郎 67佐渡半 兵 衛 1 1752西 尾 翁 助歩 行 糞 生101
12.ll1690蜂須賀-学 5 1753西 尾 翁 助
歩 行 韮 生 2.1- 8.41762長坂禎 之助 2 1758山 崎 和 泉病 気 不 参 1月.6
月忌 中1730上 田 吉 丞 5 1759西 尾 翁 助病 気 不 参 6 月 以 降切 口内蔵之? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?
? ?
? ? ? ?? ? ? ??
? ? ? ? ?? ? ? ?
?
? ? ? ? ?


























第6表 裁 許 場 開 催 日･日 数
西暦 年 度 期 間 開 催 月 日 日数計 落着
件数1750 寛延 3.10.23-宝暦1.12.23ll.1吟味.ll.5吟味.ll.11吟味.ll.12吟味 .12.1吟味 .125吟味 121 71 .2 1.22 2.6不時会所 21不時会所.2.16不時会所.31吟味.3.12吟味 321吟味3 2 4 吟味 4.5吟味.4.l吟味 4 吟味 42吟味 427不 28 3時会所 5 吟味
.5.4不時会所 .5.+11吟味.516不時会所 .5.17不時会所.8.5落着申渡811吟味.8.12吟味 2吟味.91吟味9.11吟味ll5-14現地検証(名西郡板野郡堺論)
2.1落着申渡(2件)101712明和8.9.23- 9.8.8 10.25吟味0.26吟味.1.5吟味.16 41~訂盲36吟味.落着申渡4.5吟味.46訴人瀞死ニ付吟味相止ミ申7.25吟味
.7.26吟味.8.5吟味.8.6吟味 81784 天明 3.ll.8- 4.ll.12 6.15吟味 5 10.5内
済三付指下双方慎申渡.10.15猶思慮申開 5 01787 天明 7.2.18- 8.2.17 2.25落着ノ所敗訴人出奔承置.吟味.31吟味.4.15吟味.5.25落着
申渡.7.5吟味 .12.15証文不備-付郡所へ差戻 6 11790寛政 1.12.8- 2.12.7 19.25吟味.ll.15吟味 .12.6吟味
3 01791 寛政 3.12.8～ 4.12.712.15吟味 12 2.25吟味.閏2.26吟味 .
4.5吟味(2件).号.28吟味.6.15吟味 (2件).610.25三 病死-､旨1796 寛政 8.3.8- 9.3.7 4.5吟味 .5.25吟味.12.25目付病気
;付延期 ド 01797 寛政 9.9.8-10.9.12 ll.15吟味
.ll.26吟味 2 01800 寛政11.12.13-12.12.12 4.5不
及決断.双方3没収 1 11802享和1.12.1
8- 2.12.17 3.15吟味.4.9吟味.8.30吟味 301807 文化 4.9.13 5 9 3 6
1 01856 安政 3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????っ???????????????????????????????????????????? ? ? ??? ? ????? ? ? ????? ?? ???? ? ? ?? ? っ ? ? ? っ ????? っ???




?? ? ? ? ??? ? ????? ? ? ? ?? ?? ? ???? ? ???????
?
?????????? ????????????????????????? ???
?? ?? っ?? ?


















?????????????????????????っ ? ??? ???? ??????? ? ??????? っ? っ
????








??????? ???? ??? ??? ? ??? ?? ?? ????????????????? ????? ??????????
????? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??????? ???????????????
????? ???? ??
????? ?? ? っ? ??????っ????????????????????????????????????????????














































イト累 積1 1683.-1692 4 36 9.0
20.6 20.62 1693.-1702 2 ~
7 3.5 39% 8.0 28.63 1703.-1712
4 27 6.8 194 15.6 44.24 1713-1722 2 13 5 6 49
59.15 1723-1732 -4 15 3.8 5
8 8.7 67.861733-1742 6 25
4.2 111 9.6 77.471743-1752
6 28 4.7 112 10.8 88.28 1753.-1762 8 17 2 1
45 4.8 93.091763一1772 4
9 2.3 110 5.3 98.310 1773-17
82 0 0 0ll 1783-179 4 2 0.
5 22 1.1 99.412 1793-1802 4 1 0.2
50 0.6 100.013 1803-1812 1 0
14 1813.-1822
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ー? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?












第9表 期間区分別 (25年)史料存在年度数 ･落着件数分布
???????????? ?????????????? ???
五
期 間 史料存在年 度 数落着侍数期 間内平均件数対前期比率平均件数ウエイト ウ
主イト累 積1 1683～1707 10 70 7.0
38.5 38.52 1708｢一1732 6 28
4.7 67% 25.8 64.33 1733～175
7 15 60 4.0 85 22.0 86.34 1758.-1782 9 19 2 1 53 ll 5 9
7.85 1783一1807 8 3 0.4 19 2.2 10
0.06 1808-1832 1 0 0
7 1833.ー1857 1 0 ?8185～ 2 0 0
計 52 180 100第1
図 期間区分別公邸落着平均件数趨勢平均作放10987654
321







? ????????????????? ???? ?????














?? ? ? っ ??? ???っ ?
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?????? ????????? ??????????


































??? ? ???ッ???????????? ???
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????????????ッ?







??????? ??? ?? ??? ?? ??? ????????っ?????????????? っ ? ? ? ?
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第10表 公 事 件 名 主 題 分 類
???????????? ?????????????? ???
分 校 項 目 番 号 公 事 件 名 主
題身 分 .行 政 〔1〕 身分 .行政
関係訴訟｣:2〕 ⊥藍畢
生≧滞銀札訴訟金 敬 〔ず ｢ 預鋲.蔽亭｢~乗衰亮済請求訴訟~ロ 了~ 田畑
質入借銀 .米返済請求訴訟〔5〕
田地代米返済 .分配請求訴訟土 地 所 有 〔6〕l打田畑確認訴訟7 本物返特約付売田畑訴訟
｢耳｢ 分地.隠居.衰脅相続訴訟共 同 体 ｣_9_LL却卑坦墜旦二屋敷因り樹木 .水除土手訴訟〔10〕郡境村境訴訟｣基金垂訟｢iT23~用水扉恵〔13〕漁場訟訴
寺 社 〔14〕ー寺社訴訟筋1
1表 件名主題別25年区分分布÷ ∴ 三 1 2. 3 4
51683 1708 1733 1758 17
83 計 合 計･}707 -1732 )1757 .-1782 ･}180
7身分.行司〔1〕 4 0
0 0 1 55金
敬 〔2〕3 1 0 0 0 0 1 7924t19 21 7 2 734 3 0 0.0 0
〔5〕 1 _0 1 0 0 2
土地節有 〔6〕 10 4
9 2 0 25 62〔7〕 5 0 7
14〔8〕 6 0
7 0 0 13共同体 〔




1 2 3 4 - 5 ′)､ 軒 合 計1683～7071708-17321733-17571758.ー1782
1783～1807〔1〕 5.7
53.0 2.9 2.9〔2〕345 1.4343 67.9 34.917 36.8 6
7.0 0.544017 47.7〔6〕78 14.37186 14.3 15.0ll7 10.5 132659 2
5.6〔9〕 2.9 7.1 10.0 10.5 4.5 204
10〕〔1 5.714 ld.017 5.3:
5.03〔12〕[.3] .7.129
7.1 15.8 6.811〔14〕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?















































二言 1 2 3 4 5 小 計1683.-17071708.-17321733～17571758-17821
783.一一1808〔1〕 7
6 24 100%〔2〕3` 45 10036 39 1840
10 3 100〔6
〕 40 270 24394 9 100〔78 256
19 100〔9〕 24 49 27
0〔10〕 44 44 12 101
? ? ? ?? ? ? ? ?〔 ? ? 〕
?
? ? ? ?









































1Fj 〔6〕1 1 2〔7〕
1追込 〔9 〕 113 1 1
〔小計〕 6
3 9不汰






〔 ? ? 〕?? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?



























? ?? ? ? ? ????? ? ????????????????????????????? ????? ????? ?
????? っ? ? っ
????? ????????? ??っ?????????? ??????
????
?
?? ?? ???? ??っ??????? ? ??????????? ? ?? ? ???? ?
〕?
??? ? ?
〔?? ?? ???? ?
?????
〕????? ????〔?? ? ?? ? ??














〔?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?
????? っ
? ?? ? ? ??〔?
??????? ? ? ? ?? ?????? ???? ? ? ?? ??? ????? ????????????????????????????????? ??? ???????????????
?????〕?? ?? ?〔?? ????? ? っ ?
?? ????????っ っ
????? ??? ? ? ? ? ?? ????????? ? ? ?? ? ? ? っ???〕??????? ?
〔?










?? ? ??っ ? っ
? ? ? ? ? ? ??
?? ?













































? ?? ? ?〔
????? ? ??????????っ??? ??????? ? ???? っ????? ??????????っ??
???????っ ? っ っ ??? ???? ? ??? ? ???
????????? ? ? ??? ??? ? ???
??????? っ ? っ
????? ? ?? ?
????????? ?っ?? ? ?
???????????????? ?????????????????? ?????????????????







?? ?? ? っ ?
????? っ っ??? ? っ??? ? ? ??? ? っ ? ? ??? ? ? ?
? ? ?
?? ??〕?? ? ?〔
?っ ?????????? ? ? ? ???? ?? ? ? ?
????? っ??? ?
????? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ??
???????????? ?????????????? ???
??
第15表 〔3〕預銀 ･銀札 ･米麦返済請求訴訟件数分布
???????
??? ?
戦芸…分 1 2 3 4 5 小計 合計1683 170g 1733 1758 1783′}1707 一-1732 ∫-175
メ-1782 ･-1807A :*# :
16 19 9 5 2
51 738 0 12 2 0 22
債演者 市中在町対村 方
5 2 6 1 2 16 73
19 17 15 6 0 57債 権 訣 渡 1
2 2 4 0 9 9伝権
型態 銀(金子)● 1 12 2 (1) 0 0 16 73札 14 1.十1 0 3 18+1米 麦 9+ 6 18 4 2 39
伝権 L発坐pか -ら港
着ま.での期間 記載なし
13 1 ･1 4 1 20
733年未満 3 4 0
0 0 74-5年 0 8 5 136 lo窄 2 3 ■9 1 511年以上 6 6 ? ?? ?




? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?
? ? ?




? ? ? ? ??



















第16表 〔3〕預銀 ･銀札 ･米麦返済請求訴訟件数 ･期間内構成比
㍉言 1 2 3I 4 5 計1683 1708 1733 1758 1783～.1707 ～1732 ～1757
～1782 ･〉1807債権者 :市 中在 町対村 一方 66.7 100
42.9 71.3 100 77.2
33.3 0 57.1 28.7 0 22.8債演老 市 中 在 町料村 方 208 10.5 286 144 10 199792
89.5 71.4 85.6 0 80.1債 権 譲 渡
14.3債檎の型態
銀 (金) 4.2 63.1 14.3 28.8
銀 札 58.3 5.3 43.0 238米 麦 375 316 85.7 57
100 47.4任期権間発坐
から'#君普での一 記 載 な し
54.2 5.3 4.9 56.9 50.0 26.3
3年 未 満 12.5 21.1 12:14- 5年 420 23.7 20.8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?



























































第17表 預銀 ･銀札 ･米麦返済請求訴訟件数 ･期間推移指数
???????
???? ?
二 ∴ ∵ 1 2 3 4 51683.-17071708～173217～1757158～178217
83～1807 計債権者 市 中在 町村 一対 】方 . 26-
51 10 9 4 1
0044 44 12 1債務者 市 中在 町対村 方 31 21 25 7 160.4
4 16 10 100債 権 護 渡 10 3 3 4
100債 銀 (金 ). 4 87
9 100井l 銀 札 73 9 18態 栄 麦 24 26 32 2 6
100債期権間発坐か
ら落着普での ･記載なし 62 8
3 21 6 1003年未満 3 1
694-5?? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?



































? ? ? ?












?????? ????????????????????????? ???????????????? ??????? ? ? ? ? ? っ ? ? ?? っ ? ?
? ? ?
?? ??? ? ???? ? ??????? ????? ??? ?


































?????? ??????? ? ?























?? ???? ??? ?? ? っ ?? ?
????? ?????? ?????????????? ???
?
?
第18表 ▲預 け 銀ー 額 分 布
＼:I.細E去期R;区竿1 2.: 3 : 4
5 Ej銀10貫目以上 ･
2 ､2.件 9貫999丁.5
貫目 L13 34貫999-3 1 1 2
:42耳999⊥1貫目
･ノ2 1 3999匁-500匁 3_一
敬 499匁-.300匁 1.
'pl計 p lr 12 3■
0 0 16指:a 銀10貫目
以上 15 .159貫999-5貫目 22′
224貫999-1貫目 4 7■ 6 172貢999-1貫目 14. 3
999匁γ500匁 22
22499匁～300匁 p ､7
7i+ . 4′ ,87 900100
第19表 預 け 銀 札 額 分
布＼ -凱 額表芸 竺 分 1 2




＼や札額芸区分 1 ･2 3ー 4 ′
5. 計描敬 4貫999-3耳目




6 16記 載 な し 16
6 22汁 73
9 18 100第20
表 預 け 米 麦 筋 分 布＼石駆芸間区分 1 2 3 4 5 計
件数 .100石以上 1 1
299石999-50 2 1 3
49石999-30 1
4 2 1 829石999-10 1 2 12 0 0 15
9石999- 5 2 1 3
記 載 な し 7 1 8汁 9 6 18 4 2 29
描数 100石以上
2 3 599石99




































????????????? ?? ? ? ? ? ?? ? ??
????? ????? ? ??? ?? ??? ??? ? ???????? ?????






????? ? ? ?〕?
????? ? ? ????
〔
??




時期区分申立理由 1 2 3 4 5 計1683 1708 1733 1758 1783～ 707 ･}1732 ～1757 ～1782 ～1
807由 緒 2
1 3譲 渡 3 1 2 1 7
耕 作 年 数 2 1 2
5小 作 - 預
1 4 1 6理 由 不 明 3
1 4計 10 4
9 2 25耕 作 年 数 期 間 40年来 60年
来 40年来時期区分申立理由 1 2 3
4 5 計由 緒8
3 ll譲 渡
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?

































????????? ?時期区分種別. 1 2 3 4 5 計1683～ 7071708 .～1732173～17571758～1782
1783～1806本 銀 返 3 4 1
8本 米 返 3 1 4
不 明 2 2
計 5 7 2 14
時期区分鹿別 1 2 3
4 5 計本 銀 返 25 22 9.5
? ?
? ? ?? ? ? ?
? ? ?





































































?? ????? ? ?
??





























第23表 〔8〕分地 ･隠居 ･家督相続訴訟件数分布
???????
??? ?
一時期区分種別 1 2 3 4 5 計1683～ 7071708～1733173･.Yl7571758′-1782
1783～1807義子 .養女の相続権 3 2 5
隠 居 領 の 相 続 権 1 4
5分 割 相 続 `2 t 1 3
計 6 7 13時期区分
種 別 1 2 3 4 5
計養子 .養女 の相続権 ~28 12
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?




















































期間区分pI件名主題 l 1 2 3 4 5 計1683～ 707170～81732I17117571758ノー17821
783～1807〔9〕 抑 田 畑 堺 2
0 6 2 10 10〔10〕 郡 境.村 境 4 1
ll〔11〕 入 会 1 2 oi l 0 4〔12〕 用 .水 512 1 3 ll
〔13〕 漁 場 2 0 0 0 0
2計 14 4 13 7 0
38期間区分件名主題 1 2 3 4 5
計U 拍 田 畑 堺 6 010.5
6 0 22.5〔10〕 郡 境.村 境 10 0 10.5 3
23.5〔11〕 入 会. 3 t 9
? ? ?〔 ? ?
〕 ?? ? ?〔 ?
〕 ? ? ?








?? ? ?? ?? ?
?????っ






























?? ? ? ? ? ? ? ?ー? ? ?ー ? ?? ? ? ???
















?????????????? ? ????? ? ????? ? ?

















期間区分大身頬 1 2 3 4 5 三五1683 1708 1733. 1758 1783丁～ 707 一一1732 メ-175
7 ～1782 .一1807A:身 分 .行 政
5.7 I i4 33.3 2.9B 金 . 敬 ;41
.4 67.9 36.1 36.8号 66.7 747:1C 土 地 所 有 300.㌔-143 -.83 211 26.
2D1共.I,同 体 20.0 14.2 21.7
36.8: 20.4Ei寺 社 ■2.9-.-
.i.6 3.台 5.3! 3.4Fこ 一計 ;100 lo 109. 一100 100 100
-1P期間区分大分頬. 1 2 3享-
.- 4--A 5 ･計Aチ身 ..分 .行 政 -76. 2? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?








?? ? ? ?
?? ?


















註1 件名主題別 補正係数 ･補正値
〔9〕 50 0 100 56 020
6 928〔10〕 100 0 100 28 0 2281 2
5 83 0 28 0 136〔12〕 12 17 83
0 308〔13〕 50 0 0 0 0 50〔14〕 .50 42 34
















???????? ?? ???? ? ? ?? ?




















































?????? ?? ? ? ? ???? ??????????
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? ????????????
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? ? ? ? ?
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? ??? ? ? ? ? ???っ????????????っ??????〓? ??????????
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?? ? ?? っ
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?? ???っ?? ?? ? っ??? ? っ??? っ
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????????????????っ????????????????????????????????????? ? っっ?? ? ? ? ? ?っ? ? ?? ? ? ???っ??? ? ? ? ? ?? ? ????????
?????????? ?????????????????? ???????????????????????
??????? ?? ?? ??? ? ??? ?っ??? ? ? ???? ??? ??? ?? っ?? ? っ ? ? ? ? ??? ??? ?? っ っ??っ ? ?
????????? ????? ?
ょ???? ? ? っ
? ? ?
????? っ




??????????????? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ?
????????????????? ?? ?? ????????????????? ????? っ?? ? っ ???? ? ? っ
??????? ??? ? ? っ
????? っ ???? ? ッ ? ? ? ???っ ??
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